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iaanzet tot een nederlandstalig tekstcorpus
d-coi (dutch language corpus initiative)
in het corpus worden nederlandstalige tek-
sten opgenomen die verschillende genres 
en teksttypen vertegenwoordigen. naast 
de meer traditionele tekstsoorten die men 
gewoonlijk in corpora aantreft (zoals kran-
tenteksten, boeken en tijdschriftartikelen), 
is er speciale aandacht voor teksten die 
verschijnen in nieuwe media: sms, e-mail, 
blogs en wikipedia. het corpus omvat zo-
wel teksten die in het nederlands 
werden geproduceerd, als tek-
sten die vanuit een vreem-
de taal in het nederlands 
werden vertaald.
eenmaal voorzien van 
linguïstische annota-
ties zoals pos-tagging 
en lemmatisering, kan 
het corpus worden ge-
bruikt om taalmodellen af 
te leiden. deze taalmodellen 
zijn vervolgens te gebruiken in 
uiteenlopende toepassingen.
in d-coi wordt momenteel gewerkt aan 
het corpusontwerp en de ontwikkeling 
van de benodigde protocollen, procedures 
en tools. uitgangspunt daarbij is dat de 
verschillende annotaties zoveel moge-
lijk automatisch moeten kunnen worden 
aangebracht, dus zonder menselijke tus-
een van de speerpunten van het stevin-programma is het versterken van 
de infra-structuur voor de nederlandstalige taal- en spraaktechnologie. het 
project d-coi bereidt voor op de aanleg van een zeer groot corpus heden-
daags geschreven nederlands. daarbij wordt gedacht aan een omvang van 
minimaal 00 miljoen woorden.
senkomst. ook wordt een pilotcorpus van 
zo’n 0 miljoen woorden aangelegd, om de 
voorgestelde procollen op hun bruikbaar-
heid te toetsen.
Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht 
bij de praktijk van het corpus gesproken 
nederlands (cgn). Zo is in het geval van 
pos-tagging de cgn-tagset als uitgangs-
punt gekozen. deze is uitgebreid met 
een aantal tags die voor geschreven tekst 
nodig waren (onder andere voor het taggen 
van leestekens en iconen zoals smileys 
– typisch zaken die in een gesproken tekst 
niet voorkomen). soms wordt ook bewust 
afgeweken van de cgn-praktijk. dat is 
onder meer het geval bij de syntactische 
annotatie, waar de ervaringen met  
@nnotate geen uitzicht gaven op een 
vergaande automatisering van dit type an-
notatie.
teksten die in het corpus worden opgeno-
men, worden geconverteerd naar een basis 
Xml-formaat. vervolgens wordt de tekst 
opgeschoond: foutieve woordafbrekingen, 
spelfouten en dergelijke worden gecor-
rigeerd. het corpus wordt getagd, gelem-
matiseerd en voorzien van een syntactische 
annotatie. een deel van de annotaties 
wordt handmatig geverifieerd.
om exploitatie van het corpus mogelijk te 
maken, wordt de coreX-software aange-
past, die oorsponkelijk voor het cgn werd 
ontwikkeld. tot slot worden twee verken-
nende studies uitgevoerd naar de mogelijke 
annotatie van semantische rollen en van 
spatio-temporele aspecten.
het project wordt uitgevoerd door een 
vlaams-nederlands consortium dat bestaat 
uit zes kennisinstellingen en één industri-
ele partner.
| nelleke oostdijk |
nelleke oostdijk 
coördineert het 
d-coi-project
   “er is speciale aandacht 
voor teksten die verschijnen 
       in nieuwe media: sms, 
   e-mail, blogs en wikipedia.”
D-coi	is	een	project	uit	de	eerste	ronde	en	
loopt	nog	tot	eind	december	2006.	
Zie:	http://lands.let.ru.nl/projects/d-coi.
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